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EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SCHIZOPHRENIA IN PELAGONIA REGION 
IN THE PERIOD 2012-2016 
 
Gјorgјi Šumanov 
University "Goce Delčev" - Stip, Republic of Macedonia, gorgi.sumanov@ugd.edu.mk 
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Abstract:  Schizophrenia is a psychiatric illness that is little known to the general population. Every day we are 
surrounded by people who more or less manifest symptoms of this disease, but we do not notice them because of the 
little knowledge about the disease. It is much more prevalent in everydays life than we think. Purpose: I want to 
present and analyze epidemiological data for the prevalence on this disease in the Psychiatric Hospital in Demir 
Hisar and in the Mental Health Center in Prilep, for the period between 2012-2016. Materials and Methods: For 
the realization of the goals is used descriptive epidemiological method. There are 2,974 hospital treated patients with 
schizophrenia in the Psychiatric hospital in Demir Hisar and 517 schizophrenic patients at the Mental Health Center 
in Prilep, for a period of five years (2012-2016 years). The processing of the data performed some statistical 
indicators and rates of the disease, and the data are presented in tables, graphs and diagrams. Results: Of the total 
number of patients treated at the Psychiatric Hospital in Demir Hisar, 48%have a diagnosis of schizophrenia, and the 
remaining 52% have some other psychiatric diagnosis. In Mental Health Center in Prilep, 62% of hospital-treated 
individuals are with schizophrenia as a diagnosis and only 38% have another psychiatric disorder. As far as age, the 
disease is most common between 41-50 years of age (total 994 patients in the two hospitals together at this age), 
while males are more frequently affected than females (2,433 males : 1058 females). Conclusion: Needs for 
hospital treatment of persons suffering from schizophrenia are the largest in terms of the needs for hospital treatment 
of persons with mental disorders. The disease can occur at any age in men and women, but often affected are 
middle-aged people between 41-50 years of age, primarily males. 
Keywords: psychiatric disorders, diagnosis, early detection, treatment 
 
ЕПИДЕМИОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ШИЗОФРЕНИЈАТА ВО 
ПЕЛАГОНИСКИОТ РЕГИОН  ВО ПЕРИОДОТ ОД 2012-2016 ГОДИНА. 
 
Ѓорѓи Шуманов 
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Република Македонија, gorgi.sumanov @ ugd.edu.mk 
Дарко Ѓоргиовски 
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Република Македонија, 
Гордана Панова 
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Република Македонија, 
Лазар Шумановски 
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Република Македонија, 
 
Резиме: Шизофренијата претставува психијатриско заболување кое што е малку познато за општата 
популација. Секојдневно сме опкружени со лица кои помалку или повеќе ги манифестираат симптомите на 
ова заболување, но ние тоа не го забележуваме поради малото познавање за оваа болест. Таа е многу повеќе 
застапена во секојдневието отколку што се мисли. Цел на истражувањето: Да се претстават и да се 
анализираат епидемиолошките податоците за застапеноста на ова заболување во Психијатриската болница 
во Демир Хисар и во Центарот за ментално здравје во Прилеп за периодот од 2012-2016 година. 
Материјали и методи: За реализацијата на целите користен е дескриптивниот епидемиолошки метод. 
Извршена е анализа  на податоците за вкупно 2974 болничко лекувани пациенти заболени од шизофренија 
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во Психијатриската болница во Демир Хисар и 517 шизофренични пациенти во Центарот за ментално 
здравје во Прилеп, за пет годишен период (2012-2016 год). При обработката на податоците изведени се 
некои статистички показатели и стапки за заболувањето, а податоците се претставени во табели, графици и 
дијаграми. Резултати:. Од вкупниот број на лекуваните пациенти во Психијатриската болница во Демир 
Хисар, 48% ја имаат дијагнозата на шизофренија, а останатите 52% имаат некоја друга психијатриска 
дијагноза. Во Центарот за ментално здравје во Прилеп дури 62% од болничко третираните лица имаат 
шизофренија како дијагноза, а само 38% некое друго психијатриско нарушување. Болеста е најчеста на 41-
50 годишна возраст (вкупно 994 заболени пациенти во двете болници заедно на оваа возраст), а машките се 
почесто афектирани од женските (2433 машки : 1058 женски лица). Заклучок: Потребите за болничко 
лекување на лицата заболени од шизофренија се најголеми во однос на потребите за болничко лекување на 
лицата со ментални растројства. Болеста може да се појави во секоја возраст и кај машката и кај женската 
популација, но сепак најчесто зафатени се  средновечните луѓе на 41-50 годишна возраст пред се машки 
лица. 
Клучни зборови: психијатриски заболувања, дијагноза, навремено откривање, лекување 
 
1. ВОВЕД  
За шизофренијата типични карактеристики се растројствата на перцепцијата, најчесто слушни халуцинации 
и пореметувања на мислењето, делузивни (нереални) идеи или делузии, верувања кои се невозможни во 
реалноста. Симтомите предизвикуваат отежната проценка на реалноста и несоодветно реагирање на 
пациентите кое произлегува од самата болест. 
Во каталогот МКБ-10 шизофренијата е класифицирана во групата за ментални растројства со шифра F20. 
Болеста за прв пат е опишана од страна на Емил Крепелин, а во 1911 година Еуген Блеуер за прв пат ја 
нарекол шизофренија 
Најголемиот број од болните слушаат непостоечки звуци (слушни халуцинации) кои им испраќаат пораки, 
го коментираат однесувањето на болниот, делат совети, разговараат за болниот, а имаат и неточни верувања 
како на пример тоа дека постои завера против нив, дека се набљудувани, следени, контролирани 
електронски, дека поседуваат некоја посебна способност, дека над нив се изведуваат експерименти и 
слично. Кај заболените од шизофренија исто така може да се појави и нелогичен говор, симптоми на 
пасивизација и намалена мотивација, кои симптоми го нарушуваат социјалниот живот на болниот и тој 
станува изолиран и неактивен. Болеста е епизодична и кај неа наизменично се јавуваат акутни симптоми 
(халуцинации и неточни верувања), после кои следи потполо опоравување или кај поголемиот број на 
случаеви се уште може да постојат активни симптоми на болеста и отежнато социјално функционирање. 
Вообичаено е симптомите да не се губат самите од себе, а лекувањето на заболените има за цел нив целосно 
да ги избрише или барем да ги ублажи и да го подобри социjалниот живот на болниот. Првпат заболените од 
оваа болест, а кои не се лекувани, често не се критични за нивната состојба, не веруваат дека се болни и 
слабо ги препознаваат знаците на болеста и потребата за нивно лекување, затоа што навистина веруваат дека 
тоа што ним им се случува и што го доживуваат е вистинито и реално. Недостатокот на увид во болеста кај 
некои болни е присутен и покрај нивното лекување. Спротивно на верувањата во јавноста, поголемиот број 
од болните не се насилни и не се опасни за околината во која живеат, затоа нив треба да ги разликуваме од 
болеста на подвоена личност и да не се однесуваме стереотипно кон нив. Болеста може да се сретне во сите 
возрасти, во сите општествени слоеви, без разлика на полот, образованието и културата, ширум светот. 
Причините за појава на шизофренијата се комплексни и повеќекратни. Тука има меѓусебна интеракција на 
биолошки, психолошки и социјални фактори. 
Биолошка теорија која го истражува учеството на фунцијата и структурата на мозокот во настанувањето на 
болеста. Иако не се знае точно што го причинува заболувањето, откриени се разлики во работата на мозокот 
кај лицата заболени од шизофренија во однос на оние кои ја немаат болеста. Овие разлики се однесуваат на 
промените на одредени регии на мозокот, во структурата, застапеноста на невротрансмитерите и 
функционалната поврзаност помеѓу две регии во мозокот. Интересен е фактот дека овие промени ги нема кај 
сите лица заболени од шизофренија, туку има висок степен на поврзаност кај голем број на пациенти. 
(LakhanSE,  Vieira  KF 2009,   Weinberger 1987) 
Невроразвојната хипотеза се однесува на раните пренатални или перинатални оштетувања на мозокот кои 
предиспонираат појава на болеста подоцна во животот. Компликациите за време на бременоста може да 
доведат до оштетување на пролиферацијата, миграцијата и апоптозата на невроните, процси кои се потребни 
за правилен развој на ЦНС и правилен развој на синапси за време на адолесценцијата. Исто така мозочни 
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развојни оштетувања може да настанат и од вирусна инфекција за време на бременоста или лоша и 
несоодветна исхрана. При имиџинг техники на испитување на мозокот кај лица заболени од шизофренија 
откриен е намален волумен на мозокот особено во неговиот темпорален кортекс, амигдалоидните делови и 
хипокампусот, а латералните мозочни комори се зголемени. 
Се смета дека намалената функција на челниот резен е одговорна за негативните симптоми на болеста, 
додека дисфинкцијата на темпоралниот резен се поврзува со халуцинациите и делузиите. Исто така се 
зборува и за конективна дисфункција во пренесувањето на информациите во фронто-темпоралната и 
фронто-париеталната регија, како и пореметување на интегративните механизми кои овозможуваат 
разликување на сопствените внатрешни настани од оние кои доаѓаат од надвор, така што болните лица 
својот внатрешен говор го доживуваат како да доаѓа од надвор. (Williamson  2006) 
 
  
Слика 1. Имиџинг приказ на мозок кај здрав човек и кај човек заболен од шизофренија 
Центарот за Ментално Здравје во Прилеп, (ЦМЗП) 
 
2. РЕЗУЛТАТИ 
На табелата 1 се приложени добиените резултати за бројот на болничко лекувани пациенти во 
ПБДХ за периодот од 2012-2016 година според кои од вкупно 6127 болничко третирани пациенти, 2974 се 
лица кои се лекувани од шизофренија. 
Табела 1. Вкупно болничко лекувани пациенти од 2012-2016 година во ПБДХ* 
 
 































 Машки/Male 175 421 583 514 380 2073 
F20-F21 Женски/Female 60 128 221 271 221 901 
 Вкупно/Total 235 549 804 785 601 2974 
 Машки/Male 96 145 75 88 39 443 
F22-F29 Женски/Female 32 58 61 68 47 266 
 Вкупно/Total 128 203 136 156 86 709 
 Машки/Male 524 957 1106 1035 675 4297 
F00-F79 Женски/Female 150 300 405 533 442 1830 
+G40 Вкупно/Total 674 1257 1511 1568 1117 6127 
*ПБДХ -Психијатриска Болница во Демир Хисар  
На табелата 2 се приложени истите резултати за Центарот за ментално здравје во Прилеп за истиот 
петгодишен период и според овие резултати од вкупно болничко лекувани 758 пациенти, 517 се лица кои ја 
имаат дијагнозата на шизофренија.  
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Табела 2. Вкупно болничко лекувани пациенти од 2012-2016 година во ЦМЗП 
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 Машки/Male 36 78 127 76 43 360 
F20-F21 Женски/Female  41 63 38 15 157 
 Вкупно/Total 36 119 190 114 58 517 
 Машки/Male 2 14 8 6 3 33 
F22-F29 Женски/Female 1 13 12 6 10 42 
 Вкупно/Total 3 27 20 12 13 75 
 Машки/Male 43 109 144 96 78 470 
F00-
F79+G40 
Женски/Female 8 67 91 82 40 288 
 Вкупно/Total 51 176 235 178 118 758 
 Процентот на бројот на болничко лекувани пациенти со дијагноза на шизофренија во однос на 
останатите третирани пациенти со сите други психијатриски дијагнози, кои се третирани за периодот од 
2012-2016 година во Психијатриската болница во Демир Хисар е наведен во Дијаграм 1 (48%). 
Диаграм 1. Процентуален приказ на вкупниот број на болничко лекувани пациенти со F20-F21, во однос на 
останатите психијатриски дијагнози во ПБДХ, 2012-2016 г. 
 Процентот на пациентите кои се заболени од шизофренија и се болничко третирани во Центарот за 
ментално здравје во Прилеп за истиот временски период (2012-2016 г.) е наведен во Дијаграмот 2 и изнесува 
68%. 
Диаграм 2. Процентуален приказ на вкупниот број на болничко лекувани пациенти со F20-F21, во однос на 
останатите психијатриски дијагнози во ЦМЗП, 2012-2016 г. 
Според добиените проценти за потребата за болничко згрижување на лицата заболени од шизофренија во 
однос на потребите за болничко згрижување на другите лица кои што имаат други психички растројства, 
можеме да забележиме дека пациентите со дијагноза F20-F21 зафаќаат најголем дел од болничките 
капацитети и во двете болници, односно овој процент на пациенти опфаќа нешто помалку од половината 
болничко лекувани пациенти во ПБДХ (48%), а во Центарот за ментално здравје во Прилеп тој процент е 
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За овој пет годишен период во ПБДХ, од вкупно испишаните 995 пациенти со шизофренија, 685 од нив се 
лица од машки пол, а 310 се лица од женски пол. Најмногу од испишаните се на возраст од 51-60 години 
(244), следуваат пациентите од 41-50 години (238), потоа 231 од испишаните имаат помеѓу 31-40 години, 155 
се постари од 60 години, а 127 се помлади од 30 години. (График 1) 
График 1. Број на испишани пациенти во периодод од 2012-2016 година со дијагноза F20-F21,  во ПБДХ, 
поделени по пол и возраст 
Во Графикот 2 се наведени податоците за бројот на испишани пациенти со дијагноза на шизофренија за 
периодот од 2012 до 2016 година во ЦМЗП, поделени според полот и возраста. Од нив можеме да 
забележиме дека имаме испишано 5 машки лица до 30 годишна возраст, 17 машки и 7 женски пациенти 
(воедно и најмногу) на возраст помеѓу 31-40 години, 15 машки и 6 женски на 41-50 годишна возраст, исто 
толку машки и едно помалку женско на возраст од 51-60 години и 6 машки и 1 женско лице кои се 
повозрасни од 60 години.  
График 2. Број на испишани пациенти во периодод од 2012-2016 година со дијагноза F20-F21,  во ЦМЗП, 
поделени по пол и возраст 
Во однос на бројот на испишани пациенти заболени од шизофренија можеме да истакнеме дека резултатите 
добиени од Психијатриската болница во Демир Хисар и Центарот за ментално здравје во Прилеп до некаде 
корелираат поради фактот што пациентите може да бидат испишани во секоја возраст што значи дека 
болеста може да се доведе во нејзината неактивна фаза во секој период на животот, а при тоа машките лица 
почесто се испишуваат во однос на женските (почесто заболуваат, но и побрзо закрепнуваат од болеста). 
Резултатите се разликуваат во тоа што најчесто од испишаните во болницата во Демир Хисар се на возраст 
од 51-60 години, а во прилепскиот центар тие се на 31- 40 годишна возраст. (График1и 2) 
Процентот на испишани пациенти со шизофренија е исто така највисок во однос на испишаните со други 
психијатриски дијагнози, а сето тоа ни дава до знаење дека шизофренијата може да се лекува и нејзините 
симптоми да се стават под контрола. (Дијаграм 1 и 2) 
 
3. ДИСКУСИЈА  
За шизофренијата е психијатриско заболување кое што може да се појави во секоја возраст и кај машката и 
кај женската популација, без разлика дали имаат заболен кој им е близок или немаат, без разлика на нивната 
ментална вулнерабилност и без разлика на нивното опкружување.  
Сепак имаме некои случаеви во кои појавата на заболувањето е почеста во однос на останатите, а тоа се кај 
генетски предиспонираните лица, кај лицата кои се повеќе психички вулнерабилни и кои имаат лошо 
опкружување, нешто почесто кај машките лица во однос на женските, кај лицата со средновечна возраст и 
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тн. И покрај тоа што кај обичните граѓани преовладува мислењето дека шизофренијата е карактеристична за 
повозрасната популација, ние можеме да кажеме и за тоа дека болеста може да се појави и кај младите лица 
кои се помлади од 30 години. Исто така помеѓу луѓето владее мислењето дека останатите психијатриски 
заболувања како депресијата или наркоманијата и алкохолизмот се почести за разлика од шизофренијата. Во 
Пелагонискиот приближно половина од болничките капацитети во ПБДХ и ЦМЗП ги исполнуваат 
пациентите со дијагноза  Шизофренија и шизотипни растројства. Искуствата на лекарите покажале дека, за 
да се зголеми бројот на испишани пациенти заболени од шизофренија (ставени во фаза на ремисија на 
заболувањето или комплетно излекувани од неа) меѓу другото, треба да се искорени и лошиот третман кон 
нив од страна на социјаната средина.  Исто така се препорачува да се воспостават повеќе социјални 
служби кои ќе придонесуваат за поуспешно третирање на болеста во соработка со лекарската служба и 
околината. Да се воспостави позитивен пристап со овие болни и со самото тоа да се допринеси за нивното 
поуспешно лекување. Успешното, правилното и навременото препознавање, третирање и лекување на 
болеста во многу голем дел ќе допринесат за воспоставување на здравствена и работоспособна 
благосостојба на овие лица, а со тоа тие ќе станат вредни и продуктивни индивидуи за општеството во кое 
живеат и за самите себе.  
 
4. ЗАКЛУЧОК 
  Според добиените резултати за шизофренијата во Пелагонискиот регион, за периодот од 2012-2016 
година, може да се изведат следните заклучоци: 
- Потребите за болничко лекување на лицата заболени од шизофренија се најголеми во однос на 
потребите за болничко лекување на лицата со ментални растројства. Болеста може да се појави во 
секоја возраст и кај машката и кај женската популација, но сепак најчесто зафатени се  
средновечните луѓе на 41-50 годишна возраст пред се машки лица. 
- Болеста може да се појави и кај пациенти помлади од 30 години. 
- Болеста може успешно да се излекува или да се доведе до фаза на ремисија. Тоа може да го 
заклучиме од процентот на испишани пациенти кој изнесува 39% за ПБДХ и 62% за ЦМЗП. 
- Бројот на испишани пациенти над 60 годишна возраст се намалува во однос на испишаните 
пациенти на помала возраст,  
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